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El presente trabajo de investigación titulada: Financiamiento y su influencia en la 
Rentabilidad de los productores de muebles del Distrito de San Sebastián – Cusco, 
periodo 2019, cuyo objetivo general fue; determinar cómo el financiamiento influye 
en la rentabilidad de los productores de muebles del Distrito de San Sebastián - 
Cusco, periodo 2019. 
La investigación es aplicada, su propósito es ampliar y profundizar el conocimiento 
científico existente sobre la realidad y así poder buscar soluciones, es correlacional 
causal porque tiene como objetivo explicar la relación causa y efecto, el diseño 
utilizado en la investigación es no experimental debido a que solo se recolectara 
información, es transversal porque estudiará hechos y fenómenos durante un 
periodo específico, se tomó como muestra 35 empresas en la que se entrevistaron 
a los gerentes de cada empresa mediante la encuesta que consto de 20 preguntas 
con 10 ítems cada variable, el cual fue validado por jueces expertos, con el apoyo 
del SPSS 25 se logró un coeficiente con el Alpha de Cronbach de (0.668 y 0.808) 
por cada variable. Finalmente se concluye que existe relación entre el 
financiamiento y la rentabilidad de los productores de muebles del Distrito de San 









This research work entitled: Financing and its influence on the Profitability of 
furniture producers in the Distrito of San Sebastian- Cusco, period 2019, whose 
general objective was; determine how financing influences the profitability of 
furniture producers in the Distrito of San Sebastian-Cusco, period, 2019. 
The research is applied, its purpose is to broaden and deepen the existing scientific 
knowledge about reality and thus be able to seek solutions, it is causal correlational 
because it aims to explain the cause and effect relationship, the design used in the 
research is non-experimental because only information will be collected, it is cross-
sectional because it will study facts and phenomena a during a specific period, 35 
companies were taken as a sample in which the managers of each company were 
interviewed through the survey that consisted of 20 questions with10 items each 
variable, which was validated by expert judges with the support of SPSS 25, a 
coefficient was achieved with Cronbach´s Alpha of(0.668 and 808) for each variable. 
Finally, it is concluded that there is a relationship between financing and the 
profitability of furniture producers in the San Sebastian-Cusco Distrito, period 2019. 
Keywords: 





Las Mypes cumplieron  un rol fundamental para el desarrollo del país, debido a que 
generaron empleo a personas de bajos recursos económicos o desempleadas, 
siendo el sector más importante donde el estado peruano debió establecer 
mecanismos para tener un mejor control, el problema que tuvieron  las Mypes  fue  
que la gran parte no fueron empresas formales, lo cual conllevo a la limitación de 
ganancias que estas poseían y esto a lo largo del tiempo   genero el  fracaso o 
cierre de las empresas, también no les permitió crecer en las diversas actividades 
del mercado. Por otro lado fue importante que las Mypes cuenten con un buen 
financiamiento para que   obtengan mayor rentabilidad.  
En la ciudad del Cusco uno de los sectores más importantes de las Mypes fueron 
las que se dedicaron a la producción y comercialización de muebles que para su 
crecimiento empresarial estas requirieron de diversas fuentes de financiamiento, el 
financiamiento fue una herramienta indispensable porque permitió tener, mayor 
capacidad de desarrollo, ampliar el tamaño de sus operaciones, de esa manera 
tener facilidad a la  obtención de créditos, gracias al uso adecuado de los recursos 
financieros se lograron invertir de mejor manera en los costos y gastos, además les 
permitió mejorar la producción y comercialización de bienes. Gracias al 
financiamiento los empresarios tuvieron mayor conocimiento acerca de los recursos 
financieros para la comercializacion y produccion de muebles. La rentabilidad de 
las empresaque se dedicaron a la produccion y comercializacion de muebles no fue 
la esperada,debido a que las ganancias no estuvieron en función a los costos y 
gastos que se incurrieron por la falta de financiamiento, con la rentabilidad las 
empresas pudieron saber si la empresa estuvo generando ganancias y también si 
se estuvo haciendo buen uso de su capital de no remediar ese problema las 
empresas productoras de muebles con el pasar del tiempo se iran a la quiebra eso 
generara el cierre de las empresas productoras de muebles , porque la mayoria de 
estas empresas  no tienen una buena informacion  acerca de las fuentes de 
financiamiento por lo tanto no lo aplican correctamente para poder incrementar su 
rentabilidad. 
 En base a lo señalado se plantean las siguientes interrogantes: Problema General; 




del Distrito de San Sebastián-Cusco, periodo 2019? y problemas específicos;  
¿Cómo el Financiamiento Interno influye en la Rentabilidad de los productores de 
muebles del Distrito de San Sebastián-Cusco, periodo 2019?,”¿Cómo el 
Financiamiento Externo influye en la Rentabilidad de los productores de muebles 
del Distrito de San Sebastián-Cusco, periodo 2019? y ¿Cómo el Financiamiento 
influye en la Rentabilidad Financiera de los productores de muebles del Distrito de 
San Sebastián-Cusco, periodo 2019?  
Por las razones expuestas”el presente trabajo de investigación es de vital 
importancia y tiene una base teórica contable porque busca ampliar el conocimiento 
de la ciencia contable relacionada con temas de financiamiento y rentabilidad. 
Además, tiene una base practica porque será útil para las siguientes herramientas: 
las empresas dedicadas a la comercialización y producción de muebles para que 
lo pongan en funcionamiento y así poder obtener mayor rentabilidad, estudiantes 
porque podrán profundizar sus conocimientos, contadores porque tendrán mayor 
conocimiento acerca del financiamiento y la rentabilidad y podrán aplicarlo de mejor 
manera. Las limitaciones encontradas en la elaboración del trabajo de investigación 
están referidas al acceso a la información bibliográfica al tema referido, recursos 
económicos, tiempo para la recolección de información, problemas para encuestar. 
Luego de ello se plantea los objetivos de la investigación: objetivo general; 
determinar como el financiamiento influye en la rentabilidad de los productores  de 
muebles del Distrito de San Sebastián - Cusco, periodo 2019 y objetivos 
específicos;  determinar como el financiamiento interno influye en la rentabilidad de 
los productores de muebles del distrito de San Sebastián - Cusco, periodo 2019,  
determinar como el financiamiento externo influye en la rentabilidad de los 
productores de muebles del distrito de San Sebastián - Cusco,  periodo 2019 y 
determinar  como el financiamiento influye en la rentabilidad financiera de los 
productores de muebles del distrito de San Sebastián - Cusco, periodo 2019. 
Finalmente se propuso las hipótesis de la investigación: hipótesis general; el 
financiamiento influye significativamente en la rentabilidad de los productores de 
muebles del Distrito de San Sebastián-Cusco, periodo 2019; hipótesis específicas, 
el financiamiento interno influye significativamente en la rentabilidad de los 




financiamiento externo influye significativamente en la rentabilidad de los 
productores de muebles del Distrito de San Sebastián -Cusco, periodo 2019 y 
finalmente el financiamiento influye significativamente en la rentabilidad financiera 


























II. MARCO TEORICO 
Para llevar a cabo el trabajo de investigación, hemos considerado investigaciones 
previas, que resolverán una gama más amplia de problemas, para lo cual se tomó 
como referencia los antecedentes nacionales: 
Aguilar, K. y Cano, N. (2017) en su trabajo de investigación: Fuentes de 
Financiamiento para el incremento de la Rentabilidad de las MYPES de la Provincia 
de Huancayo, llegaron a la conclusión, las fuentes de financiamiento propio 
obtenidas a través de las ventas pueden lograr una mayor rentabilidad financiera, 
porque este tipo de financiamiento presenta menos riesgo para la empresa que el 
financiamiento mediante la venta de activos o la capitalización de utilidades. 
Pacotaype, M. (2018) en su trabajo de investigación: Caracterización del 
Financiamiento y Rentabilidad en las Micro y Pequeñas Empresas del sector 
servicio, rubro panaderías y pastelerías- Huaraz, 2017, llego a la siguiente 
conclusión: que el financiamiento es fundamental para la puesta en marcha de una 
empresa, y de este factor depende que pueda invertir en la rentabilidad esperada y 
así ser competitiva en el entorno empresarial. 
Medina, J. (2018) en su trabajo de investigación El Financiamiento y su influencia 
en la Rentabilidad de las Micro y Pequeñas Empresas del sector industrial rubro 
panaderías del Distrito de Tocache, 2017, se concluye que el financiamiento es muy 
importante para la ganancia porque es un factor importante para obtener recursos 
financieros, captar fondos y orientar correctamente el financiamiento, mejorando 
así la rentabilidad. 
Toribio, Y. (2018) en su trabajo de investigación El Financiamiento y la Rentabilidad 
de las Micro y Pequeñas Empresas sector comercio-rubro confección textil, ropa 
deportiva- Huánuco, 2017  llego a la conclusión de que la rentabilidad se ve 
afectada por el financiamiento y se encontró que el financiamiento tiene poca 
relación con la rentabilidad financiera de las micro y pequeñas empresas. 
Charqui, P.  (2018) en su trabajo de investigación Financiamiento y Rentabilidad en 
las Micro y Pequeñas Empresas, sector comercio rubro ferreterías Huaras, 2017 
llego a la siguiente  conclusión que gracias al financiamiento,  las Mypes pueden 




también señalo que la rentabilidad percibida se reinvierte en su negocio para que 
las pequeñas empresas puedan incrementar sus actividades comerciales. 
En función a lo descrito anteriormente también analizamos los antecedentes 
internacionales: 
Durán, J. (2016) en su trabajo de investigación Alternativas de Financiamiento para 
las MIPYMES en el Cantón Ambato,  llego a la siguiente conclusión en comparación 
con las pequeñas y medianas empresas, debido a que muchas MIPYMES no son 
formales, las microempresas tienen que altas tasas de interés para obtener 
financiamiento de instituciones financieras privadas. 
Rodríguez, K. (2018) en su trabajo de investigación Financiamiento de Pymes 
industriales y dificultades en el acceso al Crédito, concluyó que las pymes son uno 
de los principales motores del desarrollo económico del país y son fuente de 
fabricantes y proveedores de grandes empresas, por otro lado, también es 
importante que las mypes tenga una fuente de financiamiento para obtener 
rentabilidad. 
López, J. y Farías, E. (2018) en su trabajo de investigación Análisis de alternativas 
de Financiamiento para las Pymes del sector comercial de Guayaquil, llegaron a la 
conclusión que las entidades pertenecientes al sistema financiero no bancario han 
demostrado ser la mejor fuente de financiación para las pymes porque requieren 
menores costes para obtener mayor rentabilidad. 
Castro, S. (2017) en su trabajo de investigación El financiamiento como factor de la 
rentabilidad de las microempresas de las asociaciones de productores de calzado 
Juan Cajas de la ciudad de Ambato, se concluye que al analizar la rentabilidad, el 
destino del financiamiento es fundamental, y los productores están fuertemente 
endeudados para obtener materias primas, pero debido al exceso de producción y 
al sustancial inventario, esto no refleja en su rentabilidad. 
Tana, D. (2018) en su trabajo de investigación Estrategias de Financiamiento e 
Inversión utilizada por los hoteles de cuatro estrellas del Distrito de Metropolitano 
de Quito y su incidencia en la Rentabilidad concluyo, que las pequeñas y Micro 
empresas se ven directamente afectadas por factores externos, puesto que la 




de capital, menores márgenes de utilidad y deficiencias importantes. Esto afecta a 
la obtención de la rentabilidad. 
Una vez analizados los antecedentes nacionales como internacionales 
procederemos a estudiar las bases teóricas que se consideraran en la 
investigación: 
Como primer punto definiremos la variable de estudio (Financiamiento): Brealey, M 
y Marcus, A. (2013) incluye la obtención de recursos económicos para iniciar, 
mantener o ampliar la empresa o para la incorporación de nuevos proyectos, 
también implica el origen de los recursos (internos o externos, si dichos  recursos 
económicos provienen de una institución pública o privada, así como la 
identificación de esta ; Ortega, A (2015) el financiamiento se considera el proceso 
de obtención de recursos financieros. Por lo tanto, las entidades financieras que 
aportan fondos deben investigar la adquisición de fondos, el aumento de los costos 
de financiamiento, el impacto de este en la estructura financiera de la empresa y el 
uso de fondos en el proceso de inversión; Córdoba, M. (2015) la fuente de 
financiamiento es la manera en que una empresa obtiene sus recursos para lograr 
sus objetivos de progreso y crecimiento; Gitman, L. (2016) considera que el 
financiamiento es un conjunto de recursos financieros y monetarios que se utilizan 
para realizar actividades económicas. Su característica es que los recursos 
prestados suelen ser un complemento a los recursos propios. Por eso el 
financiamiento es a través de la suscripción o emisión de instrumentos de crédito o 
cualquier otro crédito programado, préstamos y otras obligaciones generadas por 
los documentos de pago son las razones para firmar contratos en el país o en el 
extranjero ; Hinojosa, J y Alfaro, H (2013)  señala que el financiamiento se realiza 
a través de créditos, inversión de capital y cualquier forma de fondos utilizados para 
implementar proyectos u operar empresas. 
Las dimensiones de la primera variable de estudio a tratar, se obtendrán de 
diferentes autores en la presente investigación, son: 
La primera dimensión (Financiamiento Interno) que según Merton, R (2013) indica 
que el financiamiento interno son los recursos generados durante la operación y 
promoción de la misma empresa, incluyendo ingresos retenidos y reinvertidos, 




recursos concepto que es apoyado por Hernández, A. (2014) indica que, el 
financiamiento interno se debe a las actividades comerciales de la empresa 
generadas dentro de la empresa. De la misma forma Santillana, J. (2015) el 
financiamiento interno no es muy costoso debido a que no se incurren en costos de 
transacción, además del aporte de los socios también se puede obtener fondos 
internos; por ejemplo, cobranza de cuentas por cobrar y ventas de activos que son 
diferentes a la línea de negocio. Finalmente  Brealey, R, et al  (2014) nos indica que 
para las empresas, el financiamiento interno es más económico que el externo, 
porque el financiamiento interno se puede obtener sin costos de transacción. Sin 
embargo, además de las contribuciones de capital de los accionistas, también se 
pueden recaudar fondos internos mediante la recaudación de cuentas por cobrar y 
la venta de activos distintos del negocio de la entidad. 
Así mismo como segunda dimensión (Financiamiento Externo) en donde Merton, R  
(2013) conceptualiza, el financiamiento externo se genera cuando el gerente de 
una empresa obtiene recursos económicos de un tercero (prestamistas o 
inversionista). Por otro lado, una fuente externa importante es el crédito del 
proveedor para la compra mercaderías y materias primas. El crédito es informal y 
no sin contrato. Lo mismo ocurre con los pagos anticipados con los clientes, que 
son el monto que pagaron para comprar materiales o bienes por adelantado”. Por 
otro lado Santillana, J (2015)  El financiamiento externo se refiere a la forma en que 
un tercero (instituciones financieras o particulares) proporciona fondos a una 
empresa. 
Luego de estudiar la primera variable a profundidad, procederemos a estudiar la 
segunda variable de estudio que nos permitirá conocer el problema de 
investigación. 
Especificaremos la segunda variable de estudio que es la (Rentabilidad) en donde 
tomamos las bases teóricas, de Aguiar,I. (2017) puede entenderse como 
rentabilidad al beneficio de una empresa, se calcula por la tasa de rendimiento del 
capital o los recursos que utiliza, el beneficio de la empresa también depende de la 
relación entre los resultados obtenidos y los resultados utilizados para lograr el 
propósito; medirse por la rentabilidad económica y financiera, también 




que se utiliza en todas las actividades económicas que ajustan los medios 
cualitativos, humanos y / o financieros para obtener determinados resultados.  
Desde esta perspectiva, la rentabilidad de la empresa se puede evaluar 
comparando el resultado final con el valor de los medios para generar dichos 
ingresos. Concepto corroborado por Gonzales, P; Correa, R. y Acosta, M. (2016) 
indica que la rentabilidad se refiere a la relación entre el beneficio y la inversión 
necesaria para obtener el beneficio. Esta relación mide la efectividad de la gestión 
de la empresa. Esto se puede demostrar mediante el uso de los beneficios y las 
inversiones de las ventas. Su categoría y regularidad es la tendencia de los 
ingresos. Asimismo, la rentabilidad mide la cantidad de recursos que se generan al 
invertir en una determinada empresa”. Finalmente  Gitman, L (2014) la rentabilidad 
de una empresa se mide utilizando la relación entre los ingresos generados por el 
activo y el costo. La empresa se mide por el valor de sus ventas, activos, capital o 
patrimonio. 
Las dimensiones a tratar se obtendrán de diferentes autores en la presente 
investigación que son: 
La primera dimensión  de la segunda variable de estudio (Rentabilidad Económica) 
según Ccaccya, D. (2015) la rentabilidad economica o de la inversion es una forma 
de medir el rendimiento de los activos de una empresa, independientemente de su 
estado financiero.Por tanto, este es un indicador basico para juzgar la eficiencia 
empresarial, ya que al ignorar el impacto financiero, se puede ver su eficiencia o 
viabilidad en el ambito de la actividad economica o el desarrollo de la gestion 
productiva. Finalmente Hoz, B; et al. (2013) La rentabilidad económica es un 
indicador básico para juzgar la eficiencia de la gestión empresarial, porque el 
comportamiento exacto de los activos no tiene nada que ver con la financiación de 
los activos, y esto determina precisamente si la empresa es económicamente 
rentable. 
Como segunda dimensión  tenemos (Rentabilidad Financiera), según Ccaccya, D. 
(2015)  La rentabilidad financiera es la  medida obtenida a través del capital propio 
en un determinado periodo, generalmente sin considerar la distribución de 
resultados. (VII -2), para Meza, M. (2017) Afirma que la rentabilidad financiera es el 




comparación con el capital social total (p.480)  
Finalmente, para poder entender mejor el trabajo de investigación realizaremos las 
bases conceptuales que se utilizaran en la investigación: 
Empezando con la definición donde Urquhart, L. (2017) las ventas es uno de los 
conceptos clave de cualquier empresa porque se refiere a las transacciones que 
ocurren cuando la empresa intercambia o entrega bienes y servicios a un precio 
determinado con el propósito de realizar actividades comerciales. Así mismo Chen, 
P, et, al. (2017) El ahorro es la parte de los ingresos que un individuo decide no 
utilizar para el consumo hoy, y luego reserva el capital de cualquier riesgo para 
cubrir necesidades futuras o gastos de emergencia. Incluso se puede reservar para 
herencia. Además Schultz, N. (2015) el capital es uno de los elementos primordiales 
de la producción de la tierra. Su característica es incluir todos los bienes duraderos 
utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Por otra parte, Son, Insung y Kim, 
Sihyun. (2018) Un préstamo de un socio a la empresa crea un derecho de crédito 
a favor del socio, es decir, el derecho a requerir el reintegro del monto prestado a 
la empresa. Así mismo Neves, M.E, et al. (2019) El incremento de capital es una 
operación de la empresa para aumenta su capital social. El aumento de capital 
social deberá acordarse en la junta general de accionistas para modificar los 
estatutos de la sociedad. Hay dos formas de aumentar las acciones existentes: 
emitiendo nuevas acciones o aumentando la denominación de las acciones 
existentes. También Adrián, Tobías, et al. (2019) Nos indica que el pago por 
adelantado del cliente  parcial o total para que  un cliente compre bienes o servicios 
por adelantado. Así mismo Beolhouwer, P. (2017) define qué los préstamos 
bancarios se refieren a operaciones financieras en las que participan dos 
protagonistas, el prestamistas (entidades prestamistas) y el prestatario (persona 
jurídica o persona natural).el monto prestado y la tasa de interés aplicable se 
determinaran en la primera vez, generalmente se promete reembolsar antes de la 
hora señalada por el notario. Por otro lado, también nos dice que los préstamos de 
terceros se refieren a préstamos otorgados por personas ajenas a la empresa. 
Además Deng, A,  et al. (2019) La línea de crédito es una especie de contrato, las 
instituciones financieras pueden proporcionar a los usuarios una cierta cantidad de 




nos indica que un préstamo de socio es un intercambio de capital entre una 
empresa y sus socios, y es una transacción ordinaria que se denomina transacción 
entre partes relacionadas. Los socios pueden donar a la empresa en caso de falta 
temporal de liquides o de mejora de sus fondos y viceversa. Así mismo Westreicher, 
Weersink, A, and Murray, F (2019) la ganancia es el aumento de la riqueza 
generada por  transacciones u operaciones  económico. También Bock, A, and 
George, G (2017) el crecimiento empresarial es el proceso por el que atraviesa una 
entidad en términos de rentabilidad, desarrollo de productos, número de clientes y 
posicionamiento de marca. Por otro lado. Así mismo De Vries, L, et al. (2017) La 
captación de clientes se refiere al proceso de incorporación de nuevos clientes a la 
empresa, con el fin de permitirles adquirir nuestros productos y convertirse en una 
fuente de beneficios para la empresa. Por otra parte Hult , G, at al (2019) el 
posicionamiento en marketing es la colocación de marcas de las empresas, para 


















3.1 Tipo y diseño de la investigación. 
Carrasco S. (2019); la investigación es aplicada, su propósito es ampliar y 
profundizar el conocimiento científico existente sobre la realidad y así poder 
buscar soluciones , y su objeto de investigación es la teoría científica, el 
presente trabajo de investigación es de tipo aplicada porque permitirá ampliar 
e incrementar el conocimiento de la ciencia contable y dar soluciones en los 
temas referidos a las fuentes de financiamiento  y como esta influirá en la 
rentabilidad, el propósito es conseguir encuesta diferente para construir una 
base de conocimientos, que se suma al conocimiento ya existente para que se 
pueda entender el problema de estudio. 
    “Alcance de la investigación 
Hernández et al (2014); esta investigación tiene como objetivo explicar la 
relación que existe de causa y efecto entre dos o más variables, la investigación 
realizada es de tipo correlacional causal porque tiene como objetivo explicar la 
relación causa efecto entre la variable de financiamiento y rentabilidad en las 
empresas dedicadas a la producción y comercialización de muebles del Distrito 
de San Sebastián, Provincia Cusco.  
    “Diseño no experimental 
Hernández et al  (2014); La investigación utiliza es de diseño no experimental, 
el investigador observa y recolecta información, se describirá la realidad tal 
como se da en el contexto natural, además que no se manipulara 
intencionadamente las variables de estudio ni la referida al financiamiento ni la 
referida a la rentabilidad de las empresas dedicadas a la producción y 
comercialización de muebles del Distrito de San Sebastián Provincia del Cusco. 
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       M                           i 






M = Muestra  
X = Variable 1  
Y = Variable 2 
i = influencia”entre”las”Variables”de Estudio” 
      Diseño Transectoriales o transversal  
Carrasco S. (2019); este diseño nos permite  analizar los hechos y fenómenos 
reales que se suscitan en un tiempo específico, la investigación realizada es de 
diseño transversal porque estudiará hechos y fenómenos reales durante un 
periodo específico que será del año 2019. 
3.2. Variables y Operacionalización. 
Carrasco S. (2019); las variables pueden definir como los diversos aspectos del 
problema de investigación, que representa un conjunto de cualidades, 




Córdoba, M. (2015) la fuente de financiamiento es la manera en que una 
empresa obtiene sus recursos para lograr sus objetivos de progreso y 
crecimiento. 
Definición Operacional 
Brealey, M y Marcus, A. (2013) incluye la obtención de recursos económicos 
para iniciar, mantener o ampliar la empresa o para la incorporación de nuevos 
proyectos, también implica el origen de los recursos (internos o externos, si 
dichos  recursos económicos provienen de una institución pública o privada 









d. Préstamo de socios  
e. Incremento de capital 
Variable X dimensión 02 
Financiamiento Externo 
Indicadores 
a. Anticipos de clientes 
b. Préstamo de Entidades Financieras 
c. Préstamo de terceros 
d. Línea de crédito 




Aguiar,I. (2017) puede entenderse como rentabilidad al beneficio de una 
empresa, se calcula por la tasa de rendimiento del capital o los recursos que 
utiliza, el beneficio de la empresa también depende de la relación entre los 
resultados obtenidos y los resultados utilizados para lograr el propósito; 
medirse por la rentabilidad económica y financiera 
Definición Operacional 
Ccaccya, D. (2015) La rentabilidad es un concepto que se utiliza en todas las 
actividades económicas que ajustan los medios cualitativos, humanos y / o 
financieros para obtener determinados resultados.  
Desde esta perspectiva, la rentabilidad de la empresa se puede evaluar 






Variable Y dimensión 01 
Rentabilidad Económica 
Indicadores 
a. Ingresos  
b. Crecimiento Empresarial 
c. Incremento de Activos 
d. Incremento de Clientes 
e. Posicionamiento 
Variable Y dimensión 02 
Rentabilidad Financiera  
Indicadores 
a. Ganancias  
b. Utilidades 
c. Liquidez 
d. Solvencia  
e. Capacidad de pago 
3.3. Población, muestra y muestreo. 
      Población. 
Hernández et al  (2014); es el conjunto de individuos que poseen características 
comunes, la población con el que se realizó la investigación fueron los 
productores de muebles del Distrito de San Sebastián, se encuestara a las 
personas más importantes de la empresa  ya que serán de gran apoyo para 

















Hernández et al  (2014); es un grupo pequeño de la población o del universo 
del cual se obtendrán información  y que será representativo de esta, en la 
investigación la muestra que se tomara serán 35 representantes  de las 
empresas productoras de muebles del distrito de San Sebastián- Cusco. 
M=35 
Muestreo 
El muestreo es el proceso de selección un conjunto de personas de una 
población con el propósito de estudiarlos y poder determinar el total de la 
población. Muestras intencionadas. Es la elección del investigador sin reglas 
matemáticas o estadísticas. El investigador selecciona la muestra en forma 
intencional los elementos que cree más beneficiosos y que sean más 
importantes, en la investigación se realizará el muestreo con un tamaño 
determinado de personas, la encuesta se realizará al gerente porque es la 
persona que está más relacionadas al giro del negocio. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
  Técnica. 
Hernández et al  (2014); en este estudio, la técnica empleada  será la encuesta 
siendo una  forma de calcular los niveles de instrucción y escalas de”actitudes, 
la encuesta es una serie de preguntas que se realiza a personas para poder 
obtener información acerca de una investigación. 
Instrumentos: 
Hernández et al  (2014); en el trabajo de investigación, se considera varios  
tipos de instrumentos que le permita recolectar datos de la realidad para medir 
variables de interés y, en algunos casos, el cuestionario es una herramienta 
de investigación compuesta por una serie de preguntas, diseñadas para 
recopilar información, que nos ayudara a realizar la investigación. En la 
investigación, la herramienta utilizada será un cuestionario compuesto por 20 
preguntas que deberán ser respondidas con atención, el cuestionario se 




juicios, las respuestas serán tomadas en consideración. 
3.5. Procedimientos. 
Este estudio de investigación utilizo la técnica de encuesta para la 
recaudación de información y manejando estadísticas. Para el procedimiento 
de datos se utilizará el SPS 25 el cual nos permitirá recolectar datos que nos 
servirá para la investigación.  
Validación  
Hernadez et al (2014); en la validación se  evaluara las preguntas de la 
encuesta para la  opinión de expertos que darán el visto bueno y la 
conformidad del estudio. La validez se dará de acuerdo a los juicios 
expresados por: 
Mg.: Nora Isabela Gamarra Orellana 
Mg.: Marcia Ortiz Mormontoy 
Mg.: Fanny Molero Castro 
Dra.: Esther Rosa Sáenz Arenas 
3.6. Método de análisis de datos  
Incluye procesos descriptivos e inferenciales y métodos de datos. Para realizar 
el método de análisis, se realizará mediante estadística descriptiva en el SPS 
25, elaborando gráficos y tablas, en el análisis inferencial se aplicó la prueba 
de normalidad para los datos y para probar la hipótesis se aplicó la prueba de 
Chi cuadrado 
Para la recolección, proceso y análisis de datos, se aplica: 
       Confiabilidad  
       Distribución de frecuencias (tablas y gráficos) 
 Para la muestra de resultados, se aplica: 






 Prueba de Confiabilidad  
 Confiabilidad de la variable de financiamiento 
Tabla 2 
 
En el trabajo de investigación con respecto a la prueba de fiabilidad    demuestra 
que el Alfa de Cronbach que es 0.768 se aproxima a 1 esto nos indica que la 
investigación es viable y confiable.  
Confiabilidad de la Variable Rentabilidad 
Tabla 3 
En el trabajo de investigación con respecto a la prueba de fiabilidad demuestra 
que el Alfa de Cronbach que es 0.808 se aproxima a 1 esto nos indica que la 
investigación es viable y confiable. 
3.7. Aspectos Éticos 
En la investigación se hace constar que los datos manejados durante su 
desarrollo son plenamente reales por lo cual no existe manipulación alguna, los 
mismos serán extraídos directamente de los productores de muebles, así como 
de las personas que pertenecen a las mismas, quienes participarán 
activamente en la encuesta teniendo presente siempre la reservación de su 
privacidad. Así mismo, todos y cada uno de los datos aquí mostrados serán 
proporcionados por los involucrados en el estudio. Por último, cabe destacar 





IV. RESULTADOS  
Distribución de Frecuencias (Tablas y Gráficos) 
Considera usted que el nivel de ventas de muebles influye de forma 
positiva en la rentabilidad. 
Tabla 4 
 








          
Interpretación  
De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta considera usted que el nivel de las ventas de muebles influye de forma 
positiva en la rentabilidad respondieron 25.7% algunas veces, 51.4 % casi 




Cree usted que los ahorros de los socios podrán ser usados como parte 







De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta cree usted que los ahorros de los socios podrán ser usados como parte 
del financiamiento para la producción y comercialización de más muebles 
respondieron 28.6 % muy pocas veces, 41.2 % algunas veces, 23.5% casi 




Cree usted que el capital usado para la producción y comercialización de 







De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta cree usted los ahorros de los socios podrán ser usados como parte del 
financiamiento para la producción y comercialización de más muebles 




En su opinión solicitar un préstamo a los socios para incrementar la 









De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a 
la pregunta en su opinión solicitar un préstamo a los socios para incrementar la 
producción de muebles afectara de forma positiva a la rentabilidad de la 
empresa respondieron 2.9% muy pocas veces, 22.9 % algunas veces, 65.7% 




Cree usted que incrementar el capital para financiar la producción de 







De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta cree usted que incrementar el capital para financiar la producción de 
muebles tendrá un impacto positivo en la rentabilidad respondieron 2.9% muy 













De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta cree usted que los anticipos de clientes influyen de forma positiva en la 
rentabilidad respondieron 2.9% nunca, 34.3% muy pocas veces, 48.6% algunas 




Cree usted que los préstamos que se obtienen de las entidades financieras 
(bancos) son necesarios para financiar parte de la producción de muebles 








De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta cree usted que los préstamos que se obtienen de las entidades 
financieras (bancos) son necesarios para financiar parte de la producción de 
muebles y mejorar la rentabilidad de la empresa respondieron 25.7% muy pocas 




Cree usted que los préstamos de terceros influyen de manera positiva en 







De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta cree usted que los préstamos de terceros influyen de manera positiva 
en la rentabilidad de los productores de muebles respondieron 5.7% nunca, 





Cree usted que los productores al contar con línea de crédito tendrán más 
facilidades para obtener el financiamiento para la producción y 





    
Interpretación 
De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta cree usted que los productores al contar con línea de crédito tendrán 
más facilidades para obtener el financiamiento para la producción y 
comercialización de muebles respondieron 8.6% nunca, 42.9% muy pocas 




En su opinión los prestamos entre socios ayuda en la financiación de la 







De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta en su opinión los prestamos entre socios ayuda en la financiación de la 
producción de muebles y mejora la rentabilidad de la empresa respondieron 





Considera usted que los ingresos que se obtienen de la producción y 
comercialización de muebles influyen en el financiamiento y rentabilidad 
de la empresa 






De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta considera usted que los ingresos que se obtienen de la producción y 
comercialización de muebles influyen en el financiamiento y rentabilidad de la 





Para usted el crecimiento empresarial tiene un impacto positivo en el 








De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta para usted el crecimiento empresarial tiene un impacto positivo en el 
financiamiento de producción y comercialización de muebles respondieron 





En su opinión el incremento de activos tiene una influencia positiva en el 







De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta en su opinión el incremento de activos tiene una influencia positiva en 
el financiamiento de producción y comercialización de muebles respondieron 





Para usted el incremento de clientes tiene un impacto positivo en el 







De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta para usted el incremento de clientes tiene un impacto positivo en el 
financiamiento de producción y comercialización de muebles respondieron 
11.4% nunca, 25.7% muy pocas veces, 37.1% algunas veces, 17.1% casi 




Considera usted que para el financiamiento de producción y 
comercialización de muebles es importante el posicionamiento en el 
mercado 






De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta considera usted que para el financiamiento de producción y 
comercialización de muebles es importante el posicionamiento en el mercado 
respondieron 2.9% nunca, 31.4% muy pocas veces, 42.9% algunas veces, 




En su opinión la ganancia que se obtiene a través de la producción y 
comercialización de muebles incrementa la rentabilidad de la empresa 
Tabla 19 
  




De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a la 
pregunta en su opinión la ganancia que se obtiene a través de la producción y 
comercialización de muebles incrementa la rentabilidad de la empresa 
respondieron 2.9% nunca, 22.9% muy pocas veces, 37.1% algunas veces, 




Cree usted que las utilidades obtenidas a través de la producción y 







De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a 
la pregunta cree usted que las utilidades obtenidas a través de la producción y 
comercialización de muebles incrementa la rentabilidad de la empresa 
respondieron 11.4% nunca, 22.9% muy pocas veces, 25.7% algunas veces, 




Considera que la liquidez es suficiente para hacer frente a sus 







De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a 
la pregunta considera que la liquidez es suficiente para hacer frente a sus 
obligaciones financieras y mejorar su rentabilidad respondieron 8.6% nunca, 





Cree usted que la solvencia financiera de los productores es suficiente 







De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a 
la pregunta cree usted que la solvencia financiera de los productores es 
suficiente para hacer frente sus obligaciones e incrementar su rentabilidad 







En su opinión los productores cuentan con la capacidad de pago 
suficiente para pagar sus obligaciones y continuar con sus actividades de 





   
  Interpretación 
De los 35 encuestados en la empresa productora de muebles con referencia a 
la pregunta en su opinión los productores cuentan con la capacidad de pago 
suficiente para pagar sus obligaciones y continuar con sus actividades de 
producción de muebles e incrementar su rentabilidad respondieron 2.9% 





    “Prueba de Normalidad” 
𝐻0:Los”datos”no”tienen”distribución”normal”” 
𝐻1:Los”datos tienen distribución normal” 
Tabla 24 
 
En la investigación la muestra que se utilizo fue de 35,”para obtener los datos  
se usó la prueba de Shapiro-Wilk, en la prueba de normalidad se obtuvo 
resultados donde se puede observar la significación para las variables y 
dimensiones: variable 1 (Financiamiento); dimensiones (Financiamiento Interno 
y Financiamiento Externo) y variable 2 (Rentabilidad); dimensiones 
(Rentabilidad”Económica”y Rentabilidad”Financiera”son menores o iguales a 
0.05, lo que indica que los resultados no”tienen”una”distribución”normal. 
     “Prueba de Chi Cuadrado” 
Prueba de”Hipótesis General” 
𝐻0:No”existe  relación significativa entre”el”Financiamiento y la Rentabilidad de 
los”productores de muebles del Distrito de San Sebastián-Cusco periodo 2019. 
𝐻1:Existe”relación”significativa entre”el”Financiamiento y la Rentabilidad de los 






         Tabla 25 
 
Interpretación 
En el trabajo de investigación el valor de significación es 0.000<0.05 lo que nos 
da a entender que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
esto quiere decir que existe relación significativa entre el financiamiento y la 





Respecto a las medidas simétricas de la hipótesis general se puede ver que 







    “Prueba de hipótesis Especifica 1.  
𝐻1: Existe relación significativa entre el Financiamiento Interno y LA 
Rentabilidad de los productores de muebles del Distrito de San Sebastián-
Cusco, periodo 2019. 
 𝐻0: No existe relación significativa entre”el”Financiamiento interno y la 
Rentabilidad de los productores de muebles del Distrito de San Sebastián – 
Cusco periodo, 2019”. 
Tabla 27 
Interpretación 
En el trabajo de investigación respecto a la prueba de Chi Cuadro de la 
hipótesis 1 el”valor de significación es 0.000<0.05 se acepta la”hipótesis  
alterna  y se rechaza la hipótesis nula, es decir existe relación significativa entre 
el Financiamiento”Interno y la Rentabilidad de los productos de muebles del 








Respecto a las medidas simétricas de la hipótesis 1 se puede apreciar que 
existe correlación”moderada entre la primera dimensión de”Financiamiento 
(Financiamiento Interno)”y la segunda variable” (Rentabilidad). 
     “Prueba de Hipótesis Específicas 2 
𝐻1:Existe relación significativa entre el Financiamiento Externo y la Rentabilidad 
de los productores de muebles del Distrito de San Sebastián-Cusco periodo 
2019. 
𝐻0:No existe relación significativa entre el Financiamiento Externo y la 
Rentabilidad de los productores de muebles del Distrito de San Sebastián-




En el trabajo de investigación respecto a la prueba de Chi Cuadro de la 
hipótesis 2”el valor de significación es 0.000<0.05 se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula, es decir existe relación significativa entre el 
Financiamiento Externo y la Rentabilidad de los productores de muebles del 











Interpretación   
Respecto a las medidas simétricas de la hipótesis 2 se puede apreciar que 
existe”una correlación moderada con  la segunda dimensión de Financiamiento 
(Financiamiento Externo) y la segunda variable (Rentabilidad). 
     “Prueba de Hipótesis Específicas 3 
𝐻1:Existe relación significativa entre el Financiamiento y la Rentabilidad 
Financiera de los productores de muebles del Distrito de San Sebastián-Cusco 
periodo 2019. 
𝐻1:No”existe relación significativa entre el Financiamiento y la Rentabilidad 





En el trabajo de investigación respecto a la prueba de Chi Cuadro de la 
hipótesis 3 el valor de significación es 0.000< 0,05 se acepta la hipótesis alterna 




Financiamiento y la Rentabilidad Financiera de los productores de muebles del 




Respecto a las medidas simétricas de la hipótesis 3 se puede apreciar la 
existencia de una correlación moderna entre la primera variable 






Teniendo en cuenta  los resultados  se realizara la  discusión con respecto al trabajo 
de investigación que se realizó, el objetivo general fue determinar  cómo el 
financiamiento influye en la rentabilidad de los productores  de muebles del Distrito 
de San Sebastián- Cusco, periodo 2019, para lo cual se realizó la prueba de validez, 
mediante la prueba de Alfa de Cronbach, para poder determinar el nivel de 
confiabilidad se utilizó el software estadístico SPSS versión 25 obteniendo como 
resultado 0.768 y 0.808 para las variables de financiamiento y rentabilidad, luego 
de realizar el cuestionario y procesar los resultados. El coeficiente Alfa de Cronbach 
para las variables contienen 20 ítems, cada variable contiene 10 ítems que reflejan 
un nivel de confiabilidad de 0.668 y 0.808 siendo un valor elevado según la escala 
de valoración según Hernández et al (2014)  por lo tanto se confiable y aceptable 
para su aplicación, para ser confiable debe aproximarse a  +1.  
Con respecto a los resultados que se obtuvieron, el financiamiento influye 
significativamente en la rentabilidad de los productores de muebles del Distrito de 
San Sebastián-Cusco, periodo 2019.para validar la hipótesis general del trabajo de 
investigación mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como 
resultado un valor  de  (Rho=0.871),  lo que nos indica que existe una correlación 
moderna , con respecto al nivel de significancia  se obtuvo como resultado un valor 
de (sig.=0.000<0.05),por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Para definir el concepto de financiamiento tomamos en consideración la definición 
Córdoba, M. (2015) la fuente de financiamiento es la manera en que una empresa 
obtiene sus recursos para lograr sus objetivos de progreso y crecimiento además 
de Brealey, M y Marcus, A. (2013) incluye la obtención de recursos económicos 
para iniciar, mantener o ampliar la empresa o para la incorporación de nuevos 
proyectos, también implica el origen de los recursos (internos o externos, si dichos  
recursos económicos provienen de una institución pública o privada. Para definir el 
concepto de rentabilidad consideramos las definiciones de Ccaccya, D. (2015)  La 
rentabilidad es un concepto que se utiliza en todas las actividades económicas que 
ajustan los medios cualitativos, humanos y/o financieros para obtener determinados 




rendimiento del capital de los recursos que utiliza. La rentabilidad de una empresa 
depende de la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados para 
lograr ese objetivo. La rentabilidad de una empresa se puede medir por la 
rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. 
Estas afirmaciones son complementadas con los estudios previos de Pacotaype, 
M. (2018); concluyo que el financiamiento es fundamental para la puesta en marcha 
de la empresa, de la que depende de este factor para que se pueda realizar la 
inversión para la rentabilidad esperada, y así la empresa pueda ser competitiva en 
el ámbito empresarial y Medina, J. (2018) concluyo que, el financiamiento es 
fundamental para la rentabilidad, porque es un factor importante para obtener 
recursos financieros, financiar y orientar adecuadamente el financiamiento, 
mejorando así la rentabilidad 
“De los resultados obtenidos respecto a si el financiamiento interno influye 
significativamente en la rentabilidad de los productores de muebles del Distrito de 
San Sebastián -Cusco, periodo 2019.Para”la”validación de la de la"hipótesis 
especifica 1 del presente trabajo de investigación mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman, se tuvo como resultado un valor de (Rho=0.763), lo que 
nos indica que existe una correlación moderada positiva, con respecto al nivel de 
significancia se tuvo como resultado un valor de (Sig.=0.000<0.05), por lo que se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
Para definir el concepto de financiamiento interno  tomamos en consideración la 
definición Merton, R (2013) indica que el financiamiento interno son los recursos 
generados durante la operación y promoción de la misma empresa, incluyendo 
ingresos retenidos y reinvertidos, salarios devengados o cuentas por pagar 
,depreciación, amortización y otros recursos” concepto que es apoyado por 
Hernández, A; (2014) indica que, el financiamiento interno se debe a las actividades 
comerciales de la empresa generadas dentro de la empresa”. De la misma forma 
Santillana, J. (2015) el financiamiento interno no es muy costoso debido a que no 
se incurren en costos de transacción, además del aporte de los socios también se 
puede obtener fondos internos; por ejemplo, cobranza de cuentas por cobrar y 
ventas de activos que son diferentes a la línea de negocio, Finalmente Brealey, R, 




económico que el externo, porque el financiamiento interno se puede obtener sin 
costos de transacción. Sin embargo, además de las contribuciones de capital de 
los accionistas, también se pueden recaudar fondos internos mediante la 
recaudación de cuentas por cobrar y la venta de activos distintos del negocio de la 
entidad. 
Estas afirmaciones son complementadas con los estudios previos de Aguilar, K. y 
Cano, N. (2017) concluyeron, que las fuentes de financiamiento propio derivadas 
de las ventas   permite la obtención de una mayor rentabilidad financiera, en razón 
a que este tipo de financiamiento presenta menor riesgo para la empresa, en 
comparación al financiamiento por la venta de activos o la capitalización de 
utilidades y Toribio, Y. (2018) concluyo, que la rentabilidad se ve influenciada por 
el financiamiento, se determinó que el financiamiento se relaciona de una manera 
positiva baja entre la rentabilidad financiera de las micro y pequeñas empresas. 
Con respecto a los resultados obtenidos el financiamiento externo influye 
significativamente en la rentabilidad de los productores de”muebles del Distrito de 
San Sebastián-Cusco, periodo 2019. Para”la”validación de la hipótesis especifica 2 
del presente trabajo de”investigación”mediante el coeficiente”de”correlación de 
Spearman, se tuvo como resultado un valor de (Rho=0.739), lo que nos indica que 
existe una correlación moderada positiva,”asimismo”con respecto al nivel de 
significancia se tuvo como resultado un valor de (Sig.=0.000<0.05), por lo que 
aceptamos la”hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
Para definir el concepto de financiamiento externo tomamos en consideración la 
definición de, Merton, R  (2013) conceptualiza, el financiamiento externo se genera 
cuando el gerente de una empresa obtiene recursos económicos de un tercero 
(prestamistas o inversionista). Por otro lado, una fuente externa importante es el 
crédito del proveedor para la compra mercaderías y materias primas. El crédito es 
informal y no sin contrato. Lo mismo ocurre con los pagos anticipados con los 
clientes, que son el monto que pagaron para comprar materiales o bienes por 
adelantado , Por otro lado Santillana, J (2015) “El financiamiento externo se refiere 
a la forma en que un tercero (instituciones financieras o particulares) proporciona 





Estas afirmaciones son complementadas con los estudios previos de Charqui, P. 
(2018). llego a la siguiente conclusión que gracias al financiamiento las Mypes son 
dependientes de las entidades financieras para poder impulsar sus negocios por 
otro lado también señalo que la rentabilidad percibida son reinvertidas en sus 
negocios, de esa manera las pequeñas empresas aumenta su actividad 
empresarial, Durán, J. (2016), concluyo, que en comparación con las pequeñas y 
medianas empresas, las microempresas pagan altas tasas de interés para obtener 
financiamiento de instituciones financieras privadas debido a que muchas 
MIPYMES no son formales. 
López, J. y Farías, E. (2018) Concluyeron, que las entidades pertenecientes al 
sistema financiero no bancario han demostrado ser la mejor fuente de financiación 
para las pymes porque requieren menores costes para obtener mayor rentabilidad 
y Tana, D. (2018). Concluyo, que las pequeñas y Micro empresas se ven 
directamente afectadas por factores externos, puesto que la misma presenta 
problemas principalmente por la falta de financiamiento, reducción de capital, 
menores márgenes de utilidad y deficiencias importantes. Esto afecta a la obtención 
de la rentabilidad.     
“Respecto a los resultados obtenidos el financiamiento influye significativamente en 
la rentabilidad financiera de los productores de muebles del Distrito de San 
Sebastián- Cusco, periodo 2019.Para la validación de la hipótesis especifica 3 del 
presente trabajo de investigación mediante el coeficiente de”correlación”de 
Spearman, se tuvo como resultado un valor de (Rho=0.789), lo que indica que 
existe una correlación moderada positiva, con respecto al nivel de significancia se 
tuvo como resultado un valor de (Sig.=0.000<0.05), por lo que se acepta la hipótesis 
alterna y  se rechaza la hipótesis nula. 
Para definir el concepto de rentabilidad financiera tomamos en consideración la 
definición de  Ccaccya, D. (2015)  La rentabilidad financiera es la  medida obtenida 
a través del capital propio en un determinado periodo, generalmente sin considerar 
la distribución de resultados. (VII -2), Meza, M. (2017) Afirma que la rentabilidad 
financiera es el porcentaje del ingreso neto al capital. Muestra las ganancias de la 





Estas afirmaciones son complementadas con los estudios previos de Rodríguez, K. 
(2018) Concluyó que las pymes son uno de los principales motores del desarrollo 
económico del país, son la fuente de productores y proveedores de las grandes 
empresas, por otra parte es importante que las mypes cuenten con una fuente de 
financiamiento para obtener rentabilidad y Castro, S. (2017) concluyo, que el 
destino del financiamiento es imprescindible al momento de analizar la rentabilidad 
y que los productores se endeudan para adquirir la materia prima, pero al producir 























En conclusión, el financiamiento influye significativamente en la rentabilidad de los 
productores de muebles del Distrito de San Sebastián- Cusco, periodo 2019. La 
correlación según el coeficiente de Spearman, como resultado se obtuvo  un valor 
de (Rho= 0.871); lo que quiere decir  que existe una correlación moderada positiva, 
con respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de 
(Sig.=0.000<0.05), lo que indica  mientras mejor será el financiamiento mejor será 
la rentabilidad. 
En conclusión, el financiamiento interno influye significativamente en la rentabilidad 
de los productores de muebles del Distrito de San Sebastián - Cusco, periodo 2019. 
La correlación según el coeficiente de Spearman, se obtuvo como resultado un 
valor de (Rho=0.763), lo que nos da entender que existe una correlación moderada 
positiva, con respecto al nivel de significancia se tuvo como resultado un valor de 
(Sig.=0.000<0.05), lo que nos da entender que mientras mejor será el 
financiamiento interno mejor será la rentabilidad. 
En conclusión, el financiamiento externo influye significativamente en la rentabilidad 
de los productores de muebles del Distrito de San Sebastián- Cusco, periodo 2019. 
La correlación según el coeficiente de Spearman, se obtuvo como resultado un 
valor de (Rho=0.739), lo que nos da a entender que existe una correlación 
moderada positiva, con respecto al nivel de significancia, se obtuvo como resultado 
un valor de (Sig.=0.000<0.05), lo que nos da a entender que mientras mejor será el 
financiamiento mejor será la rentabilidad financiera. 
 Se concluye que el financiamiento influye significativamente en la  rentabilidad 
financiera de los productores de muebles del Distrito de San Sebastián – Cusco, 
periodo 2019. La correlación según el coeficiente de Spearman, se llegó a alcanzar 
como resultado, un valor de (Rho= 0.789), lo que nos da a entender que  existe una 
correlación positiva moderada, asimismo con respecto al nivel de significancia se 
obtuvo como resultado un valor de (Sig.=0,000 <0.005), lo que quiere decir que 







1. Se recomienda a las empresas productoras de muebles del Distrito de San 
Sebastián- Cusco utilicen de manera adecuada sus fuentes de financiamiento 
para que así puedan generar mayor rentabilidad para sus empresas y así poder 
lograr un crecimiento empresarial. 
2. Se recomienda a los gerentes de las Empresas Productoras de Muebles del 
Distrito de San Sebastián-Cusco pongan en práctica lo aprendido respecto a 
las fuentes de financiamiento internas para poder tomar mejores decisiones 
empresariales para generar mayor rentabilidad. 
3. Se recomienda que las Empresas Productoras de Muebles del Distrito de 
San Sebastián -Cusco mantengan una fuente de financiamiento externa 
adecuada para poder tener rentabilidad y esto a lo largo del tiempo genere 
mayores oportunidades.  
4. Se recomienda que las empresas productoras de muebles, tengan una 
buena administración de sus recursos que obtienen de las fuentes de 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
 Financiamiento Córdoba (2015); la fuente de 
financiamiento es la forma en 
que una empresa recauda 
fondos para lograr sus objetivos 
y metas trazadas y así generar 
mayores ingresos para su 
crecimiento empresarial. 
 
Brealey et al. (2013); es así 
como la empresa busca 
obtener más recursos 
económicos para establecer, 
mantener o expandir la 
empresa o para implementar 
nuevos proyectos, ya sea de 
fuentes internas o externas 
(como son las instituciones 








Préstamo de socios  





Anticipos de clientes 
Préstamo de Entidades 
Financieras 
Préstamo de terceros 
Línea de crédito 
Préstamo entre socios 
Rentabilidad Aguiar, I (2017), la rentabilidad 
de una empresa se da por la 
tasa de rendimiento del capital 
los recursos que utiliza. La 
rentabilidad de una empresa 
depende de la relación entre los 
resultados obtenidos y los 
recursos utilizados para lograr 
ese objetivo. La rentabilidad de 
una empresa se puede medir 
por la rentabilidad económica y 
la rentabilidad financiera. 
 
Ccaccya, D. (2015) la 
rentabilidad es: Un concepto 
aplicable a cualquier 
comportamiento económico en 
la que se utilizan medios 
materiales, humanos y 
financieros para obtener 
determinados resultados. 
Desde esta perspectiva, la 
rentabilidad de la empresa se 
puede evaluar comparando el 
resultado final con el valor de 








Incremento de activos 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
“FINANCIAMIENTO Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTORES DE MUEBLES DEL DISTRITO 
DE SAN SEBASTIÁN – CUSCO PERIODO 2019” 
Objetivo: Determinar como el Financiamiento influye en la Rentabilidad de los productores 
de muebles del Distrito de San Sebastián - Cusco, periodo 2019 
Pregunta general: 
1.- ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 
a) Personal administrativo     









¿Considera usted que el nivel de las ventas de muebles influye de forma 
positiva en la rentabilidad?           
2 
¿Cree usted que los ahorros de los socios podrán ser usados como parte 
del financiamiento para la producción y comercialización de más muebles?           
3 
¿Cree usted que el capital usado para la producción y comercialización de 
muebles influye en la rentabilidad de la empresa?           
4 
¿En su opinión solicitar un préstamo a los socios para incrementar la 
producción de muebles afectara de forma positiva a la rentabilidad de la 
empresa?           
5 
¿Cree usted que incrementar el capital para financiar la producción de 
muebles tendrá un impacto positivo en la rentabilidad?           
6 
¿Cree usted que los anticipos de clientes influyen de forma positiva en la 
rentabilidad?           
7 
¿Cree usted que los préstamos que se obtienen de las entidades financieras 
(bancos) son necesarios para financiar parte de la producción de muebles y 
mejorar la rentabilidad de la empresa?           
8 
¿Cree usted que los préstamos de terceros influyen de manera positiva en 
la rentabilidad de los productores de muebles?            
9 
¿Cree usted que los productores al contar con línea de crédito tendrán más 
facilidades para obtener el financiamiento para la producción y 
comercialización de muebles?           
10 
¿En su opinión los prestamos entre socios ayuda en la financiación de la 
producción de muebles y mejora la rentabilidad de la empresa?           
11 
¿Considera usted que los ingresos que se obtienen de la producción y 
comercialización de muebles influyen en el financiamiento y rentabilidad de 
la empresa?           
12 
¿Para usted el crecimiento empresarial tiene un impacto positivo en el 
financiamiento de producción y comercialización de muebles?           
13 
¿En su opinión el incremento de activos tiene una influencia positiva en el 
financiamiento de producción y comercialización de muebles?           
14 
¿Para usted el incremento de clientes tiene un impacto positivo en el 
financiamiento de producción y comercialización de muebles?           
15 
¿Considera usted que para el financiamiento de producción y 
comercialización de muebles es importante el posicionamiento en el 
mercado?           
16 
¿En su opinión la ganancia que se obtiene a través de la producción y 
comercialización de muebles incrementa la rentabilidad de la empresa?           
17 
¿Cree usted que las utilidades obtenidas a través de la producción y 
comercialización de muebles incrementa la rentabilidad de la empresa?           
18 
¿Considera que la liquidez es suficiente para hacer frente a sus 
obligaciones financieras y mejorar su rentabilidad?           
19 
¿Cree usted que la solvencia financiera de los productores es suficiente 
para hacer frente  sus obligaciones e incrementar su rentabilidad?           
20 
¿En su opinión los productores cuentan con la capacidad de pago 
suficiente para pagar sus obligaciones y continuar con sus actividades de 
producción de muebles e incrementar su rentabilidad?           
Fuente: Elaboración propia 
